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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1 ...
PARTE OfICIAL
REALES ÓRCENfES
BAJAS
Escmo. Sr.: Sq6. participa a este Ministerio el Caplt4n
leneral de la primera región, falleció el dia 24 del mes actual,
en ata Corte, el Oeneral de brieada D. AuaUlto Estcban y
Larzabal, que le hallaba en situación de cuartel.
De real ordea 10 cli¡o a V. E.~ tu conocimiento y fines
cODlipienta. Dios parde a V. E. muchos aftos. Maclrtd
21 de mayo de 1918.
,. MAaJ:M.
Sdor Praidente del ConlCJo Supremo de Ouerra y Marina
•SeIor InterYentor civil de Ouena '1 Marina '1 del Protectora·
do ea Marrucc:os. .
-
RfCOMPENSAS
i!xcmo. Sr.: En vista de la propueata de rccómpcnaa que
V. E. cursó a ate MI....terio con escrito dc 25 de a~ril pró-
ximo pasado, formulada a favor del comandante de Infanter!.
O. Mauricio P&ez Oarda, por haber cumplido un aqundo
pluo de cuab'o dos de profeaorado entre' el Colc¡io de
Hu~rfanos de Marla CriStina y Ac:ademia de Infantcrla, el
Rey (q. o. r.) ha tenido a bien conccder al citado jde la cruz
de lC¡1lada clase del Mmto MiUtar coa distintivO b1aJH:o J
pasador dd «Profesorado-, como comprendido en las rcales
~rdCDts de 22 dc marzo de 1893 (e. L n4m. 98) '1 1.0 de
febrero de 1906 (C. L m\m. 20) 1 rcala dcactos de" dc
abril de 1888 (C. L n6~. 123}y 1.¡ de jumo de 1911 (e. L nú-
mero 1(9). '
De raI erdea 10 dilo • V. E. ..... coaoc:Iadado Yde-
mM cIedoL Dios lUI'dc a V. E. lIIIICboI doa. MadItd 27
de mQO de 1918.
5dor CIpidD pacnI de la primera f'CII6L
I!zcmo. Sr.: En vista de la propaata de rec:ompenu que
V. E. c:urs6 a CIte Ministerio coa escrito de 12 de abril pro-
Duo paado, formulada a fnor dd h.lllladuticó mayor de
SaaidIid militar'O. fnJlc:ilco AloDIO PuJido. por haber pres-
_do 11II scnidoI durante c:uatro años ea d Laboratorio Cea-
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.
tral de Medicamatos, el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien con-
ceder al citado jefe la cruz de srgunda clase del M&ito Mili-
tar con distintivo blanco y pasador de clndusbia militar~
como comprendido en las rrales órdenes de 1.0 de julio y :Al
de agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y 285) Y2 de julio de 1902.
De real ordea lo digo a V. E. para~ conocimiellto y demb
efectos. Dios ¡uarde a V. E. mudlos años. Madrid 27 de
mayo de 1918.
M:A.am"
Sci\or CapitAn ceneral de la primera región.
EJrcmo. Sr.: En villa de la propueata de recompensa que
V. E. cursó a eite Mlnilterio con escrito de 1t de abril pró-
ximo puado, formulada a favor del c:apit4n de Arti11erfa don
Juan lozano Muloz, por haber cumplido un tercer plazo de
cuatro allos de aemdol en la Academia de su arma y fAbrica
de armu de Toledo, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bicn con-
ceder al dtado c:apltAn la cruz de primera clue del M~rito Mi-
litar con dI.tintivo blanco y puador de .Industria militar.,
como comfrendldo en el art. 27 del real decreto de 1.° de lu-
nlo de 191 (C. L n6m. 1(9) '1 en Iu realcs6rdenu de 1.- de
Julio y 20 de arolto de 1898 y 1.0 de febrero y 13 de Junio dc
1906 (e. L n6ms. 230, 285,20 '199), rapcctivIIDeate.
De real ordca 10 di¡o a V. !. para IU conocimicato '1
dCIÚI efectos. DIoa parde '. V. E. mucbOt aloe. Madrid 'n
ele mayo de 191L
MAal••
ScAor CaplUn ¡enenl de la primera re¡ión.
-
EJrcmo. Sr.: l!Jl vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 6 dd me. actual,
formulada a laYO!' del c:apitAn de lnfanterfa O. Federico 06-
ma de Salazar 1 Ordulla, por haber cumplido UD tercer plazo
de cuatro años dc servidos como profesor en la Academia
de su arma, el Rey (q. D.', ) ha tenido a bien coaccder al (i.
lado capitin la cmz de pnmera clase del M&ito Militar con
distintivo blanco y pasador de .Profesorado- como compreu-
dido en el art. 27 dC1 ra1 decreto de 1.- de jUllio de 1911
(e. L. adm. 1(9).
De ra1 orden lo di¡o a V. E. para su conoc:imieDto J de-
mú efecto&. Dios ¡Uarde a V. E. muchos aftoL MlIdrid 71
de mayo de 191L M.....
Sdor Capitú peral de la prllllCl'l re&i6n.
EKmo. Sr.: EII vista ete la propuata de rec:ompeaaa que
V. E. CllI'I6 a este Ministerio con acrüo de 8 de üriJ próxi-
mo~, formulada a favor del o8cia1 ....do del CUerpo
de liItaelcada militar O. asar Pa1'IlIIIIIo DcIIIdo. por babu
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Eumo. Sr.: El Rey~. rt de conformidad con lo pro-
puesto por la Juaaa de dar de este Ministerio J por re-
aolad6a de22 cid actual, ha tenido "'bieD diIponer que la
Cirtlllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aa:vfdo~
po~er que 101 jefcs y oficiales de Infanten. comprendidos ca
t.li¡uicnte reladón, quecomlcnza con D. Joaq1lfn Prat To-
rrú 1 tumiDa coa D. Enrique de Torrea Ortegl, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se les Idala; iacorporiJulole
con toda UJ¡Qda 101 de8tinadot a Africa.
De real oideD lo cII¡o a V. E. para tu conocimiento 1 de-
rUs dectos. DIO' ruarde a V. E .mucbes afte». Madrid 28
de lUJO de 1911.
, MAulu
Seftor•••
RdMi4" ",. • ~
Ccnae"
D.Joa~ Prat Torrú, vicepresidente de la Comisi6a mixta
de reclutamiento de Milata,a c&:sempeilar flUll CUlO
en la de Salamanca.
• Emilio Ardisonl Mediaa, ascendido, del regimiento de Es-
J)da, ... a dClCDlpdlar el CUlO de ,,!~presidentede la
Comisi6n mixta de: reclutamialto de ltUIap.
DESTINOS
.... 11..
.e.
au& de tq1UIda clue del M&ito Militar con distintivo blanco
'1 pasador dd .Profesorado. de que se hana en po_ión el
COOWlwte de lnpiera- D. Ju1Wl Oil Oemente, le declare
penaionada con el 10 por 100 del lueldo de IU actual empleo
huta su ascenso al inmediato, por los m~ritos que se detallan
en el informe que a continuación le inserta J con meglo a
las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo dilo a V. E. para IU conoc:inúento J de-
mAl dcctos. Di. ruarde. V. E. mache»' aJlos. Madrid 28
de mayo de 1'18.
M....'
Seftor Capitin leJIeral de la primera región.
Señores Intendente leneral militar e Interventor civil de OUe-
rra J Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Ouerra.-Subsecretarfa.-Excmo. Sdíor.-
u Sección de Ingenieros de este Ministerio remite copia del
arta formulada por la Comisióa de experiencias del Material
de Ingenieros en 23 de noviembre de 1917, proponiendo se
conceda al comandante de Ingenieros D. 'Ulitn Oil Qemente
la recompensa extraordinaria por 101 ICI'YÍcios que durante
mú de siete aftos tiene prestados, primeramente en la Acad~
mía de Ingenieros y despu&, basta completar el plazo, en la
citada Comisión de experiencias, donde contint'ía. -En dicha
acta se señala la labor rcaJiza~aJ'or dicho jefe en la Comisi6n
como ponente de varios trabajOS de la milma, y director de
las obras que la Comisión tiene a su carge en el Aerodromo
de Cuatro Vientos, cuyo. proyectOl tambiál redact6.-u
Junta facultativa de la Academia de Ingenieros informa mani-
festando que los servicios que como profesor prestó en dicho
~trC? el Jefe propuesto, merecen el mayor elogio por el cdo
e tnteltgencia que en su dllClnpdlo dcmOltró.-Teniendo en
cuenta los anteriores informes, en 101 que se acredita que. el
comandante de Jngenleros D. JuliAn Oil Clemente ha prestado
mú de siete aftos de serviciol 'extraordinariol en la Academia
'1 en la Comisión -de experfenciu del Material de lnrenleroa,
la Jnnta de Secretaria acordó, por unanimidad, propo"er se
declare penllonada con ellO por 100 dclsueldo de IU actual
empleo, halta IU UCCDIO al' tI,medlato, =ta cruz de secunda
due del M&lto Militar con diltintJvo blanco '1 pasador del
.Profnorado. que aute Jefe le fú concedida por rral ordlD
de 20 de junio ere 1917 (D. O. n61R. 1381, cona~ a lo pn.-
Vellido en el Irt. 27 del real decreto de 1.° de junlo de 1911
CC. L n6m. J09) '13.° del rqlamento d. la dtada ComisiÓn
aprobado por real grden circular de 21 de noviembre de 1910
(C. L .Ílm. 182), y como comprendido en el cuo prfmero
del art. 19 del virente rqlamento de J'ecompenau en timpo
de paz.-V. E.J.no obstante, relOlverA lo DlÚ acertado.-El
Subsecretario, ..dcardo AraalZ.
MA&Dr4
Sei\or Capitin leneral de la primera región.
Sdlores Intendente ceneral militar e Interventor civil de OUe-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
pralado tui servidoe durante cuatro dos, tIt dos ipocas, ea
la Ubrica de IUblistendu de ValIadoUd, el Rey (q. O. ~.) ha,
tenido a bien conceder al citado oficial la auz de pnmera
dale del M&ito Militar con distintivo blanco y pasador de
.lndustria militar., como comprendido en las reales 6rdenes
de 1.- de julio J 20 de agosto de 1898 Ce. L nÍlms. 230 J
215) Y3 de febrero de 1904 Ce. L nÍlm. 33), y con lujeción a
lo dispuesto en la de LO de febrero de 1906 (C. L nÍlm. 20).
De real orden lo dieo a V. E. para su conocimiento f de-
mis dectos. Dia- ¡uarde a V. E. muchoe dos. Madrid Z1
de mayo de 1918.
MAam4
Seflor Capitin geaeral de la séptima regi6n.
Infomct que se cita
Ministerio de la 8uena.-Subsec:retarfa.-Exano. Sellor.-
En acta formulada por Ja Comisl6n de experfenclu, proyec-
tOI'l comprobación del material de lUena, en 14 de marzo
1Utimo, se hace prClCllte loe extraordinaria- lerviciol que en
eUa viene prestando el comandaate de Artilleri. D. f1oreacio
L6pez Perdra, como encar¡ado de la tercera bri¡ada automo-
vilista, desarrollando Importantes trabaJO' de car6c:ter tknico
J dirl¡iendo las eIc:Udu para conductores medrticos, maes.
trOl montadora '1 CUfIOI para oficiales, por lo que propone
se le otOJ'lUe la l'eCOmpen.. extraordinaria que dllpone el ar-
Uc:ulo 27 del real dJcrcto de 1.- de Junio de 1911 Ce. L 116-
mero 1(9).-!n Informe espec:iaJ, el coronel Praldente de di-
cha Comillón, al .p0i:r l. anterior propuesta, Idlala lu rele-
van_ dokl de intel eacia' y Iaboriolidad del comandante
Lópu Perdra, que le n permitido distJn¡ulrse notablemente
en los servidol que tiene a IU cargo.-La JUDta fac:ultativa de
ArtUlerfa, en 10 de abril 6llimo, Infonna manifestando lo mu-
cho que valen la- serviciO' prestados por tan diltilalUido Jde,
y reconociendo IU' excelentes condlcfones J la utDidad del
trabljo que en la referida Comisión de experimciu ha reali-
zado, entiende se halla comprendido en el an. Z1 del real de-
creto ettado, aplicable al personal de.Ja indicada Comilión
por d art. 12 de su rqlamento.-De1 expediente peraonaldel
interesado se ~duceque ha cumplido en fin de _septiembre
último siete aftos de ICnidot en la referida Com~n, y en
....H '101 anteriores informcsla JUDta de Secretaria acor-
.,'té'-lUWlimidad, proponer se declare pensionada COIl el
10 por 100 delsuelclo de sU actual empleo, hasta su ascenso
al inmediato, la ouz de segunda clase de! M&ito Militar con
distintivo blanc:o y pasador dd cProfesOrado. que fu~ concc-
dida a dicho jde por real orden de 2 de marzo de 1915
(D. O. DÚDL 50), con arrcg!o a lo prevenido en el art. 12 del
reglamento de tá repdida Co.si6D, aprobado por real orden
de 26 de Julio de lC}12 (e. L nÍlm. 129) J uL 71 clcI real de-
creto de l.~".juDiode 1911 (e. L núm. 109) y como com-
prmdido 'Clhh..o primero del art. 19 del vicente rqIamea-
10 de recompensas ea tiem})o de paz.-V. E., 110 obstante, re-
solftri lo IÚS accrtado.-El Subsecretario, Ricardo Aranaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', de conformidad con lo pro-
puesto por la Junta de Secretaria de este Ministerio y por re-
solución de ñ del actual, ha tenido a bien dispoMr que la
auz de IegUnda clase del M&ito Militar con distintivo blanco
y pasador (lel .Profesorado. de que se halla en poseaión el
,comandaRte de Artilleria O. florencio Lópu PerCira, le de-
~e pensionada con ellO l?or 100 del sueldo (te ,su actual
empleo hasta su ascenso al Inmediato, por la- m&itos4ue se
detaUan en el informe que a continuaCIón sé inserta y con arre-
110 a las dispolidones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo dilo • V. E. para ID conocimiento y de-
nW efectos. Dios auarde a V. E. mllcbes aftOl. Madrid 28
, de mayo de 1918.
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Tealelltll e.CMIlIe.
(Art. 8", Knlpo J.,
D. Juan Datlle Oabarnel, ascendido, de L1 caja de Baredo-
na, 62, 11 regfmiento de Sevilla, 33.
• AIItonio Camac:ho Benita, ascendido, exCtdeote en la se-
gunda región. al regimiento de Espalla, 46.
• Vkente Osl~ Carbonell, ascendido, del regimiento de la
Constitución. 29, al mismo.
• Víctor Benedicto Batrio, de n:emplazo en la primera re-
gión, a la zona de Burgos, 37.
• Manuel Oc-Vos S~cl1, que ha cesado de ayudante del
OeneraJ D. Carlos Salas, a la caja de Astorga, 93.
• Juan Alvaro AloDIO, ascendido, de la zona de Sc¡ovia, 4, a
la caja de Duraneo, 81.
(Art.1.'
D. Oaapar Tapia Ruano, del regimiento de la Con.titución, 29,
a la zona de Alicante, 22-
• Fernando Andreu Ouerrero, de la zona de Burgos, 37, ala
caja de Tllavera, 7.
c........
(MI. 8.·, grupo J.'
D. Francisco Molero BennejO,_.~cedente en la primera región,
al ~míento de la Con~tuci6n, 29.
• J~ Rwz de la Morena, excedente en la primera región, a
la zoaa de Soria, 42.
• Luis Alvarez-Arenas Romero, excedente en la primera re-
gión, a la zona de Teruel, 26.
(Art. 7")
D. Alvaro Ariu de la Torre, ascendido, del regimiento del
PrlDcipe, 3, al mismo.
• Fernando Labera Pozo, excedente en la .qunda región, al
rqimiento de Alava, 66.
• Julio Alvarez Oalduno, excedente en la primera región, a
la zona de Albacete, 24..
• Antonio Tom" Luque, excedente en la primera regi6n, a
la zona de SC¡ovia, 4.
• Franci.co López Domcncch, excedente ea la cuarta reatón,
a la cala de Barcelona, 6~.
• Miguel Martfn Ballesteros, de la reserva de Aldur, 11, ala
· caJa de Lo¡rofto, 81. '
• E.nrlque MiUin Doftate, excedente en la .exta regi6n, a la
raerva de Alc:aftlz 60.
) Frandsc:o Oarda de P;edet, de la raerva de Zafra, 13, a
la de AlcAzar, 11. '
• AureJiano Sanz Orada, del regimiento de Alava, 56, a la
resena de Zafra, 13. ,.
D. Jo~ Lozano nema, uc:endldo,Oobcrnador milibr del ea.-
tiUo de San St'bastiAn (CAdiz), a situaciÓn de excedente
c.n la se¡unda regi6n.
t Aotonlo Martfn DelpcJo, uc.dido ayudante del OtncraJ
D. Domingo Auiiz, a situaci6n ;k excedente en Ceuta.
t Vicente VIII Ltorcnte, ascendido, del batallón de Cazado-
, res Ucrcna, 11, a IIituaciÓn de excedente cala cuarta re-
gióa ' '
• Joan. Cdma May4ftS, ascendido, de la reserva de Taran-
ron, 58, a situación de cxceden~ fn. primera región.
• Abdardo de Vera Vlld&, ucendido, del r~ento de Al-
ántara, 58,'a situaci6n de excedente en la cuarta región.
• Alfredo Alvarez Crespo, uc:endido,-de Ja Sección de con-
, tabUidad de CeQta, a situadóa • excedcote en Ceata.
t Migud Marqu& Patoo, deJ Í'fiimiento deJ Prlncfpe, 3, a si-
tuaci6n de excedente en la primera regi6n.
~(E. Ro),
D. Salvador Montero lorcnte, supernumerario sin .sueldo en
la segunda fC2Íóo, a l¡¡ ZODl de CAdiz. 14, en sitaadón
.de reserva, por baber cesado en el cargo de sutriDspce-
lor de emigración.,
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CIIíH
(Aff.7")
D. Luis Porras Oíl, dd bataUón de Cazadores de Rcus, 16, al
regimiento de San Quintfn, 47.
• Francisco fr.nco Salgado-Anujo, de la caja de Monforte,
113,11 legimiento del PrfnCt'pe, 3.
I 5tb_rijn Vallcspfn'y Salom, del rc¡¡míento de Ina, 62, al
de Alcántara. ~8. .
• Antonio Oonúlcz Iuguirrc, de la caja de TalTagona, 72,
al batallón de Cazadores de Reus, 16.
• Luis Men&1dez Maseras, de la aja de Oerona, 70, al regi-
miento de Asia, 55.
) Carlos Brasa Súchez, de Ja reserva de MODdoñedo, 112, a
la caja de Monforte, 113. '
• Enrique Oonúln Cond~ de lIIana, del regimicnto do Asia,
, 55, a·la reserva de Torrelavega, 89.
(Art. &0, ITUPO J.')
D. Cario. Oarda Vallejo, del batallón de Cazadores de Bar-
bastro, 4, a la caja de Zamora, 96.
• Alfrc~ Pradu Arrucho, ex~ente en la .egunda rc¡i6n '1
ofiona central de asuntos andl¡enu de A1bucenu,al re-
gimiento de La Albuera, 26-
• Carlos Aynat Ortiz, del regimiento del Serrallo,69, a Ja
caja de Urida, 68.
• franc:isc:o Sala Abad, del regimiento de Africa, 68, a la cata
de Alcañiz, 60.
:. francisco Armengol Villalonga, ascendido, del retfmiento
de Inca, 62, a la caja de 0101, 71.
• Manuel Sjnchez de la Caballeria, ascendido, de las fuerzas
policia indlienas de Larac:he, a la caja de Urida, 68.
• Ramón Vúquez A¡ramunt, del batallón de-Cazadoret .d~
figueru, 6, a la caja de Oeronil, 70.
• José TOlTu Pontela, que b. cesado de ayudante del Oeoe-
ral D. Manuel Torres flcarza, a la caja de Tamgona, 72.
• Adolfo Jim~ez de la Orden, ascendido, del regimiento de
Alturiu, 31,11 regimiento de Asia, 55.
• Juan Prat Rodrfeua, ascendido, dcl batall6n de Caudoret
de Arapilet, 9, a la caja de Zaragoza, H.
• Antonio RlIlz de Quuo Oallo, a.cendido, del reaimiento
de la Relna 2,11 la caja de Valdcoms, 110.
• Antonio OuU~rrez P~tz, uc:endido, del rcKimicnto de'
aranada, 34, a la reserva de Zamo", 96.
• Luit' L6pe% AlIJ6, uc:endido, del regimento Otumba, 119, a
la reserva de Lorca, 63.
• Baltuar !Oómez Navarro, ascendido, del batallón de Ca·
zadores La Palma, 20, a duempeftar el car¡o de secre-
tario del Ooblerno militar de Soria.
• José S'ncbez 06mez, del batallón de Caudorea Berbu-
tro, 4( a desempwr el cariO de ICcretario del Oobicr-
no m Iíbr de Cuenca. ' '
• José Navarro Margati, ascendido, excedente en la pnmera
regiólI '1scrvido de avlaci6n, a igual situaciÓn en la
misma, continuando en el servicio de aviación. .
('hal olden 28 abTlll9J4, C. L. n/l"" 74, , 10 alo,'o 1917,
D. O. nflm. J7l!J '.. '
D. LUis Dfaz O'Dena, del regimiento de Asi., 55, al de
aura, 67.
e Pedro Real Bienert, de la caja de Zamora, 96, 11 batallón
de eaz.dores Llercoa, 11.
• AnielSoria 06tnc%, de laraerva de lamon, 96, 11 Nta-
llón de Cazadores Darbutro, 4. "
• Alvaro Oarda-Polavicja Castrillo, ascendido, del IfUpo
de fuerzas regulares indlgmas de' TeNin, 1, al batallón
de Cazadores Barbistro, 4., '
• JoM López-Amor Jiméaez, de la rescna de Valftrde,
26, al rqimieato del Serrallo, 69. '
• Jes4s P&ez Salas. del rcJimiellto:La Albucra, 26, 11 a.ta-
I16n de Cazadores Chidua. 17. ':,. .."
• Emilio QónKz Zaldlvar, ICCrctario del Oobicmo IBilltar
de Cuenc;l, 11 batall6n de eaz._cs Clúc:l.il~ J7.
(Realordur JO agfMtiJ 19/1, D. o. ndm.:17l!J
D. Mariano Castellón Zayas, del batallón de CazadorCl Cata~,
lufta, 1, 11 rcrimiento Arria, 68. . ....'.:"
• Mariano VleJtcz Aguilar, d~1 rc¡imtetlfo:de 'Mab~.63, JI
batall6n de Cazadores flgucras...'. '
/
29 de DIIIO • iRI !
(Eludón 'duqJuo)
O. Eugenio Quites Vicente, de la aja de Zaraeoza, 74, a la
zona de Zaraloza, 33.· .
(Real orden de 28 abril 1914, C. L. nflm. 74" 10agosto 1917,
D. O. n4m. 118.)
D. Antonio Yuste Segura, del regimiento San QuinUn, 47, al
de Inca, 62,
Capitaael (E. R.)
(EleuJdn de cajero)
D. Pedro Oómez Navarro, $1e la reserva de HudvI,25, a la
zona de Huelva, 13.
.. Julio Martíncz Lafucnte, de la reserva de Tarragona, 72, a
la zona de Tarragona, 32.
• José Oarela Pareja, de la zona de Jaén, 15, a la de bUlaga,
17, ea situación de reserva, voluntario.
(Art. 1.')
D. Oonzalo Herrtra Fernlndez, de la zona de Madrid, 1, a la
reserva de Tarancón, ~.
- .. Enrique Rodri¡ucz de Palacio, de la zona de Carmon.,
11, a la reserva de Montoro, 24.
.. Emilio Tormos Peltgrfn, de la zona de Zaragoza, 33, a la
. reserva de Tarragona, 72.
.. Manuel Dominguez Ruiz, de la zona de Sevilla, 10, a la re-
serva de Huelva, 25. .
» Prancisco Ouevara Bureos, de la reserva de Carmona,
20, a desempeñar el cargo de Oobernador militar. del
Caslillo de San Scbastián.
.. I'rancis<:o Lozano Outi~rrez, de la reserva de Lorca, 53, a
la de Carmonl, 20. .
Pr~OI tenlentel
D. Anselmo López Oarela. del batallÓn de Cazldores Bar-
butro, 4, al regimiento dd Serrallo, tB (R. O. 28 abril
1974, C. L n6m. 74 y 10 a¡OItO 1917, D. O.nt1m. 178).
(R. O. ~ abriL 1914, C. i. nflm. 74):
-O. Fetnando SUd Hun'ndez, dd re¡imlento de CuUlla, 16, al
de Sin I'emando, 11.
.... Mi¡uel Vúquez de Caslro y Orez de la Cortina, del re¡l-
miento de fspail., 46, al de San Fernando 11.
.. -Manuel Carundlo Bond, del re¡imlento de í'aabel 11, 32, al
de CerIIIola, 42.
.. Riendo l'l2ueras Carrascal, del batallón de Cazadora Chl-
clana, 11, al re2imlento Cerillol., 42.
I JabQe Cereceda aarlollo, dn rcalmlento de Valencil. 28, al
~ Cerli\ola, 4-2. .
(Rul ordttt 10 tllDat. 19/1, D. O. n/lm. 17.,.
D. Juan Sanz Prldo, del Cuadro de Ceuia, '/ Sublspeccl6n de
tropas y auntos indl¡enas, alu I'uerza de PoUda indi-
lena dc Ceuta.
• José Ramlrez de Cariarena y Maraida, del batallÓn de Ca-
zadores Barbastro, 4, al Cuadro de Ceuta y Sabispecd6n
de troplS y asuntos indlgenas.
• .)un Ortega Oonz.tJcz, del rtrlmicnto de San I'emando, 11,
aI¡rupo de fuerzas regulara indfgena. de TetuAn, l.
• Ooiia1o Arance Lorellzo, del batallón de Cazadores Ara-
pUes, 9, al grupo de fucnu regulares IGdltal.. de Te-
iIWI, l.
• J- Blanco López, attdeate ea la primera rqiÓn '/ prtc-
tic:aI en Intervención, alrcgimiCllto de MelDJa,~•
.. ]adato Martincz Barri~ del reaimiento de SaD Pcrnan- .
do, 11, a la Brigada lMciplinaria de Mdilla.
.. Diep Bravo dd Barrie, dd rceimiento de Ccdi1ola, 42, al
batallón de Cazadora de las Non, 10.
• Luis Soler"Oarcia, dd rqimicnto de Su Penando, 11. al
. batallón de eazactorn Barbastre, 4.
(Art.7.,
8. Etuique Oarda Moreno, dd reeimiento de Asi.. 55, al de
.-. Aa~c!a~~tas Traval, del rqimiente de La Albuera. 26,
al de fspañ., 46. • .
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• Maallcl Tojel A.... ckIpupo de fuerza replares in"'ce-
naa de Tctuin, 1•. aI rcgimlen~ d. Oerona, 22. I ~
.. Adolfo Oard~ Alvarez, dd regimiento del Serrlllo, 69. al ...
de BUflOl, 36. III
.. José Sobnno Sotdo,. del batall6n de Cazadores Tarif., 5. al \ ~
regimiento de Murcia, 37. •
, ,
D. José Barreiro RodÓJUez, del batall6n de Cazadora Alfon·
to XII, 15, al regimIento de Ina 62. R. O. 28 abril 1914
C. L. núm. 74).
(Arl. 8", grapo U)
D. Joaquin López Tienda, del batallón de Cazadores Cbiela-
na, 17, al de Alfonso, XII, 15. .
» Antonio Calderón López-Ba¡oJ del blltallón de Cazadores
de Catalnila, 1, al de Reus, lo.
• Ramón Rodriguez Bosmedisno, del batall6n de Cazadores
Chiclana, 17, al regimiento de La Albucra, 26.
.. Antonio Morante Sancho, de lIS fuerzas de Polida indfge-
na de Larache, al regimiento de La Albuera, 26. .
• ~duardo Reyes Sanz, que ha cesado de pfOfesor de la ka-
deDÚa de fnfanteri.l, al regimiento de La Albuera, 26..
PrImer. talle'" (5. a)
('R. •. 28 abril 1914, C. L. núm. 74 y /0 agosto 1911,
D. O. núm. 178).
O. Clemente Heras de Francisco, del regimiento de MeJilla,
. 59, al de San Fernando, n.
• Telcsforo Prieto Montero, del regimiento de San QuinUn,
47, al del Serrallo, ()9.
.. Enrique Cabr~ Martell, de la reserva de Tarragona, 72, al
regimiento de San F~rnando, 1l.
• Mi¡uel Ferrer Alvarez, de la r~5Crva de Ronda, 38, al re-
gimiento de Melilll, 59.
.. Arturo Mandly Ramlrez, de la rcscrva de Bada¡o%, 12, al
regimiento de Africa, 68.
(Articulo 7")
O. Lope Oasco L6pez, del regimiento de Oravellnu, 41, a la
reserva de Badajoz, 12. •
• IIdefonso de la Torre Muntente, de la reserva de zamo-
ra, 06. a la de Valencia, 43•
• Jo~ Churiaque Romerol del re¡imlento de Andaluda, 52,
a la reserva de Toro 'J7.
• Secundlno Rodrl¡uez Oondlez. del batallón 4eoCazadora
I'uertcventura, 22, a la reserva de Monrorte. 113.
• Nlcol" Cobo OAlvez, del batallón de Cuadore. Ciudad
Rodri¡o. 7, ala caja de Motril, 35.
t Eugenio Alonso Maraver, dd re¡imiento de La Albuera,
2Cl, a la re.erva de 1I fstrada, 115•
.. Francisco Huel¡as de Pablo, del batallón de Cazadores
Las Navu, 10, al r~gimiento de Asturias, 31.
; Juan CarriÓR Bluquez, del cuadro de Larache y rql-
miento expedIcionario de Inflnterla de ~rina, al R-
2fmieato de la ReiDa, 2.
• te6dmo Cavia Oonzilcz, dd realmiento de OareUano, 43.
a la reserva de Bilbao, 16
t J'* Oarda Upez, del rqlmlento de La Alb1lcra. 26, al
de Otumba, 49. . . •
.. Sanria¡o Ortqa Cuesta, del regimiento dC Eztremadan,
15.11 de Aldntara. ~.
• Mipel Bueno Asquet. del· bataUón de Cazadores La Pal-
ma, 20, al regimiento de SidJia, 7.
D. SilYUio Cebl'ÜD SaPcbo. de la resena de BU., 86, a 11
ZOOl de Bilbao, 40 (Electo habilitado).
(ArlIttllo a.... gTllpo 1")
D. I!milio Lópcz Mencbero J OoPZilez de la Hleuera, de la
ZODa de Madrid, 1, Y cuerpo ele Se¡uridad. a 11 rcaena
de Avila,9•
.. Jau MartfD Lc6n, del bata1lÓII de Caladores Chidaaa, 17,
al de Alfonso Xli, 15.
D. O. ll6ID. 118 29 de lUJO de 1911
....... teDll••e.
(R. O. 2J8 abril 1914, C. L. "flm. 74 1 10 ago6lo 1917,
D. O. nl1m. 118)
D. Baltaur Aparicio Martinez, del rqimiento de Zararoza, 12,
al batallón de c.udores Tarifa. 5.
• Eulogio Oespujol Cintrón, dd regimiento de Isabel 11, 32,
al batallón de CUldores Figueras, 6.
• Wenceslao Rogi Rozas, del recimiento de Zamora, 8, al de
Melilla, 59.
• Angel Vicente Caballero, del regimiento de Oalicia, 19, al
de Afríca, 68. .
• Enrique Oucia Ruiz Soldado, del regimiento del Infante, 5,
al de Africa, 68.
• Ipacio Martín Esperanza Alvareda, del regimiento de
Ararón, 21, a la Brigada disciplinaria de Melilla.
• Quirico Aguado Mart!nez, del regimiento de Bail~n, 24, al
de Ceuta, 60.
(Articulo 7")
O. Enriqúe Calvente Faura,' del regimiento de Bail~n, 24, al
de Extremadura, 15.
• Enrique Rotlri2llez Caonona, del regimiento de 1, Rei-
na, 2, al de Oranada, 34. .
• Francisco Buiza Fernández Palacio, del batallón de Caza-
d.res M~rida, 13, al regimiento de Oranada, 34.
• Isidoro Salru~ Otero, del regimiento de La Albuera, 26,
• al de Tetuán, 45.
• Oumersindo Manso fernández Serrano, del regimiento de
Cuenca, 27, al de Otumba, 49.
• Jos~ Pallar~ Serrano, del regimiento de Bail~n, 2-1, al de
España, 46.
• Francisco Tobal Martlnez, del rqimiento de Ouipt1zcoa,
53, al de Espalla, 46.
• Eduardo Cuevas de la Pefta, del regimiento de Oerona, 22,
al batlll6n de Cazadores Alba de Tormes, 8.
• Eduardo Romero Oonzlilez, del regimiento de Burgos, 36,
al de Isabel, 11, 32.
• JuliAn Rubio López, del re¡lmiento de Bur¡os, 36, al de
Isabel 11. 32. .
• Ram6n N6ftez fern'ndez, del batallón de Cazadore- AI-
fon.o XII, 16, al re¡lmiento de Zamora, 8.
D. Luis Bal.a Alba, del rc¡lmlento de Orotava, M, al te Te·
nerUe, 64 (real orden 10 a¡o.to 1'17, D. O. n6m. 178.)
~ tenleJllel (E. It)
D. Enrique de Torres Ortq., ateendido, de lnfantena de
marina, por rcal ortien de 20 del adual (D. O. n6mero
112), al regimiento de Orolavl, 65, de plantilla.
Madrid 28 de mayo de 19l8.-M.\RINA
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hl servido conceder el re-
tiro para Lugo al teniente corond del 114.° Depósito de reser-
va de CabalJerfa D. Eugenio Macla Vbquez, por ~aber. cum-
pli:1o la edad para obtenerlo el db 15 del actual; dIsponIendo,
al propio 'tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baJa en el Arma a que pertenece.
De real orden lo dig.l a V. E. para su conocimiento y fin~
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd
28 de mayo ae 1918.
Seftor Capitlln general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•e.
SlCdA. de IrIIIIlrI.
DESTlNO~
Exatlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien'
disponer que los herradores de Caballerla compren-
didos en la liguiente relación, que da principio con
Aurelio Monleón Benito y termina con Le6n Garela
Vilarraco, pasen aprestar sus servicias como herr.a-
dores de Ie~nda clase, con.ratados, a los cuerpo.
que en la mllm'a le indican, en virtud de haber 1140
elegidos por la Junta económica del regimiento mIdo
de Artillería de Ceuta, para ocuEar plaza de dic'ha elate.
De real orden lo digo aV. 1;. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. alios.
Madrid 27 de mayO de 1918. .
Mamo\:
O. Juan Cerón Aledo, del batallón de Cazador" Talavera, 18,
al de Catalufla, 1 (real orden 10 '¡OltO 1911, O. O. nd-
mero 173.)
• Octavio Ra.caito OonzAlez, del batall6n de Cazadores
Ciudad Rodri¡o, 7, al re¡imlento del Infante, 5 (arti-
culo 7.°) .
Sellor General ea
Aldca.
Sellor Interventor
Protectorado en
Jere élel' Ejlrdto de E'.pafla est
civil de Guerra y <Marina y del
Marruecos.
Cu~donde le b",lln Cuerpo. donde p•••n • prtlStar ..molo
m- NOIOJ1lD desUnacl~ COIDO benadoree de 2.', eonlra&ad~
Herrador l.·. Aurelio MODlcón Benito ••..•.••..... Re¡. Caz. Vitori., 21.·•••'. Reg. Inf.· Sernllo, 6<}.
Idem 3.· ••.. Juan Calomarde CalDmarde .•.•. , .••. Grupo Regulares Tctuin, 1 !<!em id. ·Ceul., 60.
Idem 2.· .... León Garda Vilarraco ••....•...••••. ldem id. Ceuta, 3 •.••.••. Reg. mixto Art.· de Ceuta.
MAJlINA
•••
Madrid 2; de mayo de 1918.
-------------
ltalfl .1 IItIIdllCll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ·haservido
'dispo:ter que los jefes y OfIciales de Intendencia com-
t»rendidos en la siguiente relaci6n, pasen a las situa-
aO:les 'O a servir los destinos que 'en la miS'JUl se les
aeftalan.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
'1_ demás efect03. Dios guarde a V. E. mu::hos aftoso
Madrid 28 de mayo de 1918.
Muuu
SeliOres Capitanes generales de las regiones, de ~al-:a­
res y Canarias y General en Jefe del EJ~rclto
de Espafia' en Afriea. . .
Sefior Interventor civil de GuelTa y Marina y. del
Protectorado· en Marruecos.
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D. LUis Galera Yepes, dit jef$ ~istrativo y d'PO-n"~"
.itacio ~ eíIectDs de la F'bnca de pólvoras de
Murcia, a depositario de caudalel del .Parque
de Inten<kncia y de caudales y efectol del de
campafla d~ Valencia y capitAn de la tercera ,
ComandanCia. " ~
,. Juan Femándn Mukro, de las oficinas de Inten-
dencia de la ~ptima región, a jefe adrnin!l-
trativo y depositario de efectos de la Fábnca '
de pÓlvora de Murcia. . I
" Juan Carmona Crespo, de depositario de efectos y
caudales de los .Parques de Intendencia y de
campaña de Mahón, comandante de I~. S~ccíón
mixta de tropas y encargado del mobll.l~no del
Gobierno mili:ar de Menorca, a las ofiCInas de
Intendencia de la séptima región. : . .
,. Francisco Navarro Requena, de la Sección de aJus-
tes y liquidación de los Cuerpos disueltos del
Ejército a depositario de efectos y caudales
de los .Parques de Intendencia y de campafta de
Mahón comandante de la Sección mida de tropas
y enca'rgado del mobiliario del Gobierno militar
de Meno~ca.
,. Julio Jiménez Carrillo, de la pt&mcra Coman-
dancia de tropas, a· la Se.cción de aju~tcs. y
liquidaci6n de los Cuerpos disueltos del EJérCIto.
,. José Nogués Carenas, de la Academia de I,?t~n­
dencia para el percibo de: haberes y en ~"slón
en la primera Comandanc~ade tropas, a contll~uar
en la miS'll1a, de plantilla, cesando en dicha
comisión.
,. César Rodrfguez Garcia, de depositario de cauda-
les y efectos del Depósito de Intendencia, d.e
transportes y propiedades y cncargado del mobl,,;
liario del Gobierno militar de Santander, a la
Sección de ajustes y liquiiación de los Cuer-
pos disueltos del Ejército.' .
,. Julio Fernández Martlnez, de las oficinas (jIe In-
tendencia de Gran Canaria, a depositario de
caudales y efectos del Depósito de Intendencia,
de transportes y propiedadel y ~ncargado del
mobiliario del Gobierno militar de Santander.
,. Rafael Cordón Santa ,Maria, de depositario de
caudales del ,Parque ~ I.ntendencla de Zara-
goza y capitán de la qUinta Com~ndancJa de
trOpal, a la. oficinas de tntendencra de Gran
• Canaria.
,. ,Policarpo Ruiz Dona, de depo.i~ario de efectos del
,Parque de Artillerla y de caudales y efectos
de IngenierOS, propiedadea y accidentes del tra-
bajo de Valladolid, a depositario de caudales
del Parque de Intendencia' de Zaragoza y ca-
pit~n de la quinta Comandancia de tropas. '.
,. Angel Colino Garcfa, de excedente en la 16ph-
ma región, a depositario de efecto. del Parque ,
de Artillería y de caudalcs y efectos de 1~­
genieros, propiedades y accidentes del' trabajO
de Valladolid.
,. Francisco Guerrero Aredas, de depositario de efec-
tos y caudales del .Parque de Intendencia, de
transportes y propiedades y encargado del mo-
biliario del Gobierno militar de Badajoz, in-
terino, a continuar con los mismos cometidos
sin dicho caricter. •
,. Maximino Santos M.rtfn, de depo.itario de cau-
dales y efectos, de transportes. propiedade5 y
accidentes '-del trabajo de esta Corte. interino,
a continuar con los miamos cometidos sin di-
cho carácter.
,. I1~fo:1so Gil Tejerizo, de la ~p:ima Com*ndancia
de tropas, a la Sección de ajustes y liqui:lación
de los Cuerpos disueltos del Ej6rcito.
,. Manuel Macias Abellano, de depositario de cau-
dales del .Parque de Intendencia de Valladolid
y capitAn de la· ~ptima· Comandancia de tropas,
• a la Kptima Comandancia de tropas.
,. Arturo Jiménez de ·Blas, asccñdido, de depositario
de efectos y ca1clales del Ce:ltro Electrotécnico
de Ingenieros, a depositario de caudales del
'Parque de IntCD<kncia de Valladolid y eapitó '
de la séptima Comandancia de trop¿los. . ,
Mayores
Oficiales primer..
Subintendentes de selUDda dase
D. EduanioBayo .Pamies, de supernumerario' en la
segunda región, a depositario de efectos en la
Fábrica de Artillería de Trubia.
Il Antonio Royo iMaella, de depositario de caudales
de la F.ibrica de Artilleriade Trubia, a jefe
del detall y labollCs del ,Parque de Intendencia
de campatia de Salamanca. "
,. Alberto oBelenguer ,P.echuan, de dcposit&rio de cau-
dales del ,Parque de Intendencia)1 de' cauda1es
y efectos del de campal\~ de Valencia, y capitm
~ de la tecoera Comandancia, a depositario de
ca.udales de la F-'bric.a de Artillcria de TrutJia.
Q. Antonio Alonso Sáncbez Arcilla, de jefc admi-
ni.trativo y del Dep6.ito de Intendencia de
Aranjuer, a las oficinas de Intendeo:ia de la
Kptima región.
,. José Nove. Cid, de exoedente en la primera regi6n
y en comisión en la Junta clasificadora de la
Deuda de Ultramar, a jefe administrativo y, del
Depósito de Intendench de Aranjuez. .
,. Bernardo de la Torr~y CaltrO, de la Int~ndencia
general militar, a exc:ecknte en 'la primera re-
gión y en comisión en la Junta clasificadora
de la Deuda de Ultramar.
,. Hennenegildo .Bonis e J~, de la. oficina. de
Intendencia de la seg\lnda regi60, a la Inten-
dencia general militar.
,. Enrique .Barceló Cómes, asecndjjo, de, depositario
de efectos de la Fábrica de Artillerfa de Trubia,
a las oficinas de Intendencia de la lICgunda re-
f!6n.
,. Aulano Lá.zaro Salas, de jefe de transportes y
-' propiedades de Valencia y jde administrativo
de Tenlel. interino. a continuar 'COQ los tDÍSDIiO.
<XlIDetidos liD dic'bo car~er.
5CíO
D. Luis Ducassi y Ochoa, de jefe a1mi:listrativo y del
Depósito de Intendencia de Segovia, interino, a
continuar con el mismo cargo SiD aquél carácter.
11 José Vega Nieto, ascendido, de las ofi:inas de
Intendencia de la séptima región, a 'excejente
én la mi~.
,. José ,Blesa Larra, de cxcedente en la primera región
y eneo\nisión a las inmediatas órdenes del [n-
tendente secretario de la .Intendon:ia general
D. Joaquln oDoville y de Figueras, a segundo
jefe de la primera Co;nandancia de tropas de
Intendencia.
Il José Sánchez G6mez, de director del Parque de
Intendencia d~ Córdoba y jefe administrativo
de dicha plaza, a las ofici ..as de Intendencia
de la segunda' región.
,. iRam6n Carrasco Martlnez, de excedente en la octa-
va región, a director del .Parque de Intendencia
de CórdOba y ¡efe administrativo de dicha plaza.
,. Julio González Martln, de excedente en la sép-
tima región, a las oficinas de InUjndoncia de la
mi!lma.
D. Manuel López ,Baquero, as.~dido, de, las oficinas
de Intendencia de la séptima reglón, a exce-
dente en la mi9Dia.
,. Felipe Alonso S1nchcz Arci~I~, de excedente en ~a
primera región y en comiSión en la In~endencla
.general militar, a continuar en la mlSlna. de
plantilla. ,
,. Alberto ,Barrón Olivares, de excedente en la cuarta
región, a excedente en la primera y 4:n cornisi60
a la lntend.encia general militar.
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~ ele Guerra de prinieta dile
, ComlllrlOl de JUma de llpada cIaII
!61
y serrallO.
.•.
, Re~i6" que s,e. citG
Slcd61 de lItenelClh
APTOS PARA ASCENSO
D. Jo~ Otero ,Pereira.
,. Jo~ulo Delgado ,Blanco.
• Ennque Estévez Esteban.
,. Alfredo Ramón Laca.
,. Amador Conde .Ballo.
• Felipe lbi.flez Serrano.
• Sebastiin Olivella Soler.
• Julíin G6mez Garcla.
,. ·Pedro Hem.ández de la Torre
• Dionisio Martfn Gamero.
• José Casado .Pardo.
• Enrique Escudero Matamoros.
• Diego García Loynaz.
• Carlos Toboada Tundidor.
• Juan Garcla Martfnez.
• ToJIÁS García Espejo.
,. Gabriel .Benedf Gallcgo.
,,. Emilio Elvira Zapata.
•. Melanio Dominguez Amioedc...
'. Enrique Jimeno Sainz.
• Agustfn Ganarán Egozene.
,. Felipe de la Concha Saoma.
'.~ Ferrer ,Pantoja.
• Francisco Montes del Castillo.
'. Jo~ Soler Estévez.
• JaaqufnBasilio Vila.
D. Constantino Sardina y Lorenzo.
'. Mariano Ruiz Revilla.
• Heriberto .Rodríguez Brochero y del Rfo.
• InOcencia Cuadrado Conchillol.
• Francisco Tella Taboada.
,. Ricardo Suirez-Viesca y FernÚ1dez de Soto.
• ArturO Longoni y, Camps.
!.: Mariano .Benac 'Y. Cía.
• ,Pablo Ibáftez Martlnez.
,. Antonio Vilella 'Y Sastre.
,. Hennenegildo Sáncbez Casano,a.
.: JulUn Herrera .B'rcen,a.
.• Manuel Martín Alba.
, • Federico Gaztambide y, Vilar.
Fl"IDcilCOF~ Dará, de 1.. olicaas de In·
tendencia de la cuarta regi6n .,. en comili60
en la cuarta Comandancia de tropas, a Iu oH-
ciuas de Intendencia de la primera regi60.
Serapio del Alcázar y .Roca de Togores, <k amiliar
de las depositarías de caudales y efectos del
.Parque de Artillería de esta Corte, a la Co-
mandancia de tropas de Intendencia de Melilla
Madrid 28 de mayo de 1918.-Marina.
C¡TCUÚZT. Excmo. Sr;: El Rey (q.D. g.) ha tenido a
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, a los jefes y oficia2es de In-
tervención militar que figuran en la siguiente rela.-
ci6n, que principia oon D. Constantino Sardina· Lo-
renzo y tennina con D. Manuel Rivadcneira. VilIasuso,
por reunir las condiciones que detennina el arto 6.1'
del reglamento de clasificaCiones de 24 de mayo de
1891 (C. L. n{¡m. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 27 de mayo de 1918.
29 de·..,.. _1911 •
OflcJaJet teruroa.
0.0. .... 11.
Oflclllle. .etundOl
D. Edmundo ,Pérez Iftigo y DelJado, de las oficina.
de Intendencia. de la séphma región, a oficial
de labores del ,Parque de Intendencia de Va-
lladolid y subal.terno de la séptima Comandancia
de tropas.
• José Viscasillas y Sanz-Crespo, de lu oficio..
de Intendencia de la primera negiÓfl, a depositario
de caudales y efectos del Centro Electrotécnico
de Ingenieros.
a Carlos Ripoll y Gonz41ez Traveaedo, de encar~ado
de los servic)os administrativos de Chafannas,
a auxiliar del grupo de hospitales de Melilla.
• Atilano Henández los Arcos, 'de la Comandancia
de tropas de Melilla, a encargado de los ser-
vicios administrativos de Chafarinas.
• Francisco Fenech y Candel1ot, de auxiliar del
grupo de hospitales de MeliHa, a la Comandancia
de tropas de dicha plaza. I
• Félix Chamarro González, de la Comandancia de
tropas de "Melilla, a la Comandancia de tropas
de Larache.
1). Juan Aizpuru Maristany, de la' Intendencia general
militar, a oficial de labores del Parque de In-
tendencia de campda de MeliUa.
,. Antonio Cepas López, de las oficinas de Inten-
dencia de la primera regi6n y en comisión ea
la primera Comandancia de tropas. a la Inten-
dencia general militar. ' .
• José Arrieta Vallés, de oficial de labores del
Parque de IntendeDcia de Valladolid y subal-
lerno de la séptima Com'l.ndancia de tropas, a
las oficinas de Intendencia de la s~ptima regi60.
•
DomiciaDo Femúldez Carda, de depositario de ID.
efectos de la F'brica de Artillerla de Oviedo.
a la Sección de ajustes y liquidación de los
Cuerpos disueltos del Ej~rcito. .
• Leopoldo Saavedra Rojo, de reemplazo en la pri- •
mera región, a depositario de efectos de la
Fábrica dé Artillerla de Oviedo.
• Mariano Garda Dacarrete, de depositario de cau-
dales de las Comandancias de Ingenieros general
'Y de la plaza de Madrid, a la Sección de
ajustes y liquidaci6n de los Cuerpos disueltos
del Ej~rcito. "
• José Rub)o y Alonso, de depositario de efectos
del Parque de Artil¡1erl,a de Cádiz, a depo-
sitario de caudales de las Comandancias de In-
genieros general y de la plaza de Madrid. . .
• Miguel González de Quevedo y Fossi, de deposi-
tario de caudales de la Fábrica de Artillería
. de Sevilla, a depositario de efectos del ,Parque
de Artíllerla de Cádiz.
• Eugenio Sepúlveda Molina, de excedente en la
segunda regi6n, a depositario de caudales de
la Fábrica de Artillerla de Sevilla. '
• Eladio .R.amirez Cenarro, de oficial de contabi-
lidad del segundo Establecimiento de Remonta,
a la Secci6n de ajustes y liquidaCi6n de los
Cuerpos disueltos del Ejército.
• ,Eugenio Murga .Bastos, de reemplazo en la seda
regi6n, a oficial de oontabilidad del segundo
Establecimiento de Remonta.
,. Francisco ·Bonet de los Herreros, de depositario
de caudales y efcctos de las Comandancias de S
Artillería e Ingenieros' de Mallorca, a encargado ~.••
del Dep6sito de Intendencia, pagador de trans-
portes, propiedades y accidentes del trabajo de
Arcila, en permuta con D.· José Bonet de 101
Herreros. r
• José ,Bonet de los Herreros, de encargado del
Dep6sito de Intemiencia, pagador de transporteS('
propiedades y accidentes del trabajo de Arcila,
a depositario de caudale. y efectos de las Co-
mandancias de Artillerla e Ingenieros de Ma-
llorca.
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D. Marie Toledano FenWada.
• Cannelo .Bello Casdn.
• Enrique Jim~ne% Moraks.
• Heliodoro Maclas Mungula.
• Esteban del Campo L6pe¡.
• N~io Veronesi Izquiano.
'. Enrique Osset Fajardo,
• .pedro ,Brinquis Rodeks.
• Manuel tlnzeta Guti~rrez.
• Dionisio Unzeta Guti~"ez.
• Anastasio .Benito Murciano.
• José Santos San Mi~el.
• Eduardo Zaceagnini Westermayer.
.', Juan de So~ 'Ripol1~s. '
• Antonio Caballero Moreno.
'. Avelino ,Poveda GÓmez.
.' .BoDifacío Guitard Martlnez.
Manuel San Agustín Rico.
Eduardo Moneada Aparicio.
.:' José Lorente Garganta.
Luis Arjona Mousó.
1,' Angel Elizondo Irigoyen.
Gabriel AIf~rez Maruri.
Eladio Martlnez Sáenz.
J .Pedro Henúndez Fernindez.
'. Eduardo San Martln Losada.
'. Emilio Miró Requesens.
.' An~el ,Puente Ruiz.
• Juho Sanz SandovaI.
:;1 Guillenno Sober G6mez.
'. EmiliO Mezquita y Altimiras.
• Manuel Jim~nez Myro,
'. Emilio Javaloyes ,Pra<klt.
'. Cayo Laguna Oliver.
'. Eduardo Garcla Tapia.
'. Carlos Gil Ghate.
• Emilio Moreno Aguilera.
'. Julián de Castro ,P~re%.
'.' Fernando Ruiz Trillo.
Oficial teJUlUlo
D. Manuel Rivadeneira VilIasulo.
Madrid 27 de mayo de r9r8o-Marlna.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la in.tanda prOniovida ¡»ar el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de La Uni611
(Murcia), en s6plica de dIspensa de ncesO de plazo
para presentar a liquidación recibo. de Su.miolStroe
~chos a fuerzas <kl EjErcito y GfJardia Civil, en
el mes de IlOvienbre de 1917, el Rey (q: D. go)
ba tenido a bien acceder a lo solicitado; c1ebiendo
practicarse la. oportuna reclamación en adicional al,
ejercicio cerrado de 1917, la cual, <kspués de liqui-
dada de conformidad, deberá ser satisfecha como aten-
ció!) prefellente, por ser de las que con tal carácter
.-....era la vigen~ ley de presu~estos en s. articu-
lo 'tercero, apartado letra ~. .
De real orden 10 tligo a V. E. para su conocimiento
'1 de~s efectos. D"ios guarde a V. Ej. muchos ,af\os.
Madrid 27 de mayo de 1918.
Munu
Se&r Capilán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia protnavida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de Revilla Valle-
gera (Bu~gos), en súplica de dispensa de exceso de
plazo para presentar a liquidaci6n recibos de sumi-
nistros hechos a fuerzas del Ej~rcik>, en los mesés
de agosto, septiembre y octubre de '1917, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien accec!u a lo solicitado;
debiendo practicarse la oportuna reclamaci~D, en adi-
© Ministerio de Defensa
cional al ejercicio citado, la cualt despu& de liquidada _
de conformidAd, deberá ser satisf«ba como atenciÓQ
preferen~, por ser de las que coa tal car4Cter enu-
mera la, vigente ley de presupuestos en su artfaa-
lo tercerO, apartado letra •.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 27 de mayo de 1918.
MAUKA
Sefior Capitán general de le seda región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ,presidente del Ayuntamiento de Pampliego
(Bur¡-os), en súplica de dispensa de exce>o de plazo
para presentar a liquidación recibos de suministros
hechos a fuerzas del Ejército, en el mes de novian-
bre de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a \o solicitado; debiendo praeticarse la opor~
tuna reclamación en adicional al ejercicio citado, la
cual, después de liquidada de conformidad. deberá
ser satisfecha como atención preferente, por ser una
de las que C01\ tal car~cter enumera la vigente ley.
de presufuestos en su arto 3.0, apartado letra ~.
De rea orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua~e a, V. E. muchos adoso
Madrid 27 de mayo de 1918. .
Munu
Se~r Capitán general de la sexta Te6'ión.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia plOtllOvida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Oliana (U.
rida), en súplica de dispensa de exceso de ptuo
para presentar a liquidación recibos de sumiDlstl'Ol
hechos a fueraas del Ej~rcito en,octubre de 1917, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 solio
citado; debiendo practicarse la oportuna reclamaci6n,
en adicional al citado ejercicio, la cual. despu~s de
Iiqllidada de conformidad, deber~ ser satisfecha come.
atenci6n prefellente, por ter de lal que con tal ca-
ricter enumera la vifjlente ley de pres"Puestos ea
su articulo tercero, apartado letra '. ' o
De real orden lo dip> a V. E. para sU conocimiento
y dem.is efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 27 de mayo de 1918. '
MUllfA
Sellor Capitio general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la ·instancia promlovida 1'!'r el
alcalde .presidente del Ayuntamiento de Torre)ón de
Ardoz (Madrid), en sóplica de dispensa de exceso de
plazo para presentar a liquidaci6n recibos de sumi-
nistros de racione. de cebada y paja facilitadas a
fuerzas de la Guardia Civil y del Ej~~ito en 1912
y 1913, el iRey (q. D. g.) ha tenido a bten desestimar
la referida instancia, por lo que le refiere a 105 su-
ministros hechos en 191:1 Y a los ble;eS de en.o, fe-
brero y marzo de 19 t 3, a los cuales ha de aplicarse la
prescripción según previene el articulo 2 S de la
vigente ley de administraci6n y contabilidad de la
Hacienda .Pública; y acceder a lo solicitado por lo
que respecta a los meses de abril a julio de 1913;
debiendo practicarse la oportuna reclamación en adicio-
nal al citado ejercicio, la cual, despu~s de liquidada
de co:lformidad, deberá ser satisfecha como atención
preferente, por ser de las que con tal carácter enu-
mera la vigente ley de presupuestos en su articu-
lo tercerO, apartado letra ~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos alios.
Madrid 27 de mayo de 1918. o .
M.umA
Sel\or Capitán general de la pr~ra re~i6n.
0.0......... ·118
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MATRIMONIOS
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MAam.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapitAn general'de la primera rqión.
--
SI:dIIftllllnall.11dIIDdIIII
IeI"''-
DOCU~N.TACION.
Ciuuúz,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servi-
do disponer que queden anuladO., por baber sufrido
extravío, los documentos que se expresan en l. si.
guiente relación, pertenecientes a 101 individuos qua
se indican, aprobando, al propio tiempo, que las auto-
ridades militarel hayan dispucsto la expedición de
pase. por duplicado a los quo pertenecen al Ej6r.
cito, y de certificados de servicio. a los licenciados
absoluto.. .
De real orden 10 di~ a V. E. para .11 cODocimi~o
'1 d'em4. efectOs. Dios guarde a Vo E. muchos 14_
Madrid 16 de iDbrero de 1918.
r o CUUlVA
Excmo. Sr.; Attediendo a lo solicitado por d mMico pri-
mero de Sanidad miUtar D. Manud Bastos Ansart, en situa-
ción de supernumerario sin suddo en la primera región, d
Rey (qo D. g.), de acuerdo con lo informado·por ese Con.ejo
Supremo en 23 del presente mes, se ha servide concedcrle li-
cencia para contraer matrimonio con Do- Marfa de la Concep-
ci6n Bastos Mora.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y lile-
mú efcctos. Dios ¡urde a V. E. muchos ailos. Madrid 28
lIe mayo de 1918.
MAaDtA
Seilores Capitanes ~encrales dc la primera región y de Balea-
res y Gencral en Jefe del fjtr'cíto de España en Afric&.
Señor Interventor ávil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
fIoraItiao lapona Aria; pase a la eompdfa mista de Saai-
dad militar de Tetuúl. debiClldo causar d alta 1baja respec-
ti.. para la reviIta de comisario del mn de jumo próximo.
OC raJ cmlea lo dilO a V. e. para 10 c:onocimiCllto y de-
mú efectos. Dios ¡urde a V. E. mucbos añOL Madrid 28
de mayo de 1918.
Slcdl. di SOldad lIIIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bIen disponer
qae el sargento de la c()mpa'Ua mixta de SanIdad milítar de
TeblAn, Joaquln Torrea Carceller, p..e a prestar sus .ervicios
• la sección de trop.. del Cuerpo en Menorca, por hallarle
compreadldo en la ree1 orden circular de 4 de febrero dltlmo
(D. O. ,,11m. 29), y que ~ de l¡uaJ clase de ata dltlma unidad
Excmo. Sr.:. Vista. la .ioataacía Pl'ClIJiOvida por el
alcalde -PresídeJÍte del Ayuntamiento de Sabadell (,Bar-
) celona), en s(¡plica de dispensa de exceso de pAazo
,
. para presentar a liquidación recibos de suministros
&echos a fuenas del Ej~rcito y Guardia Civil, en
, 105 meses de julio, agosto y septiembre de 1917, d
Rey (q. D. ft.) ha tenido a bIen a~er a lo so-
licitado; debIendo practicarse la oportuna reclama-
ción en adicional al citado ejercicio, la cual. después
de liquidada de conformidad, deber:! ser satisfecha
como atención preferente, por ser de las que con
tal carácter enumera la vigente ley de presupuestos
en su artículo tercero, apartado letra 6,. '
De real orden lo digo a V. E. para su c'bnocimiento
'f demás efectos. Dios guarde a V. E·o muchos afíos.
Madrid 27 de ma):o de 1918.
MAanfA
Sedor Capitm general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: \lista la instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Briviesca (Bur-
gos), en súplica de dispensa de ex~ de plazo para
presentar a liquidación recibos de suministros hechos
a fuerzas del Ejército y Guardia Civil, en los meses
de julio a noviembre de 1917, el Rq (que Dios
guarde) ha tenido a bien a~der a Jo solicitado;
debiendo practicarse la QIlOrtuna reclamación en adicio-
nal al ejercicio citado, la cual, después de liquidada
de conformidad, deberá ser satisfec'ha 00m0 atención
preferente, por ser de las que con tal car~der enu-
mera la vigente teyo de presupuestos en su a¡t!cu-
lo tercerO, apartado letra e o •
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
Y! delDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de mayo de 1'p18.
M.u1NA
Senor CapiLin general de la sexta re¡ióno
•••
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1u.n PalaciOl Gómea .•• , rrebajea••• CAdiJ ••••• ~a&D •••.•• Praac:bc:a ••• PueI.ll1taadñ 14 .bril • 1917 Comte. D.Ju.n SúcheJ Del· CoroDel D. Pr.ndeco Alnrag.do ••••••..•.• IUva&.
2.... Nicolú Alvarea Barc•••• VW.martlD Idf'm ••••• "&Duel•••. liarla••••••. ldcm ••••••.•. 6 m.no. 191~ Idem ..1)Teodoro Octavio Comte .,. TeocloroOctnioTOoToledo.. •••••• ledo.~~s6 Serraao Gómea •••• Córdoba •• C6rdoba • ~alael .... ARad6D ••• Id.yc:ert"solteria , .bril 19a, 11'. cer .. \) TomAs Valiente .... /coronell. BaldomeroCaaallDl.
AntoDio Franco Morillo. Viso delAl·
cor ••••• Sevill••••. OUpar.••• 1Ia.rIa•••••••~ .......... 5 lDU'IO. 1'17 !El coronel del R~. CII. Alfonso Xli, 21. de C.ballerlL
~r"'R1V'l>eop>,', .... Isln M.teo, Caltellón •• oaqula ••• V'lCeIIta••• , • Id. 2.- aituaclÓD Ja julio •. 19·~ p,..••. D. C...I.. (]ud. Cuo'!c.....r' c.................DO"'. • • • • • • • • • • • maate.
3.·.. Fr:.~~~.~~.~~~~ :Olachl1la • Albacete •• !Antoslio ••• Kac:anaacl6D Id••ituad60 ••. JI ocbre. 1911 Id- • CarlolldePrua. Me-lIdem ) B.ldomero Olateeme •. lero •••• . . •••••• ••• Soria.
• Emilio Alfaro SAeJ•••••• !Mangor••• Idem ••••• 1laD •••••• Vic:eDta••••. /Cen.· IIOIterf•.. JI .golltO I'U » El .ilmo........... Idem... • Carlo.Pueirllellal4' • Fr.adsco COIta Morell.. '!vea •.•.. Alicante •• lAatonie•.• llalia ••••••• lPueSo-situ.dón 1 mano. 1915 le.roDel. D. Fr.ndlco PI.nell •• IdeID .• • Luis Aloalo.CarlOlSal...r Cantabran. Cuacurrita . Loeroilo •• Hi¡iDio .•. Ma¡daJen••. Uc. .beolata.•. 31 julio .. 1913 ¡Comte. ) Roberto Zaraloll .• Coronel ) ~0lI~ Salam.ac&.
, Gregorio Rubio Saens .. Ortlre~ .• Idem ••••• ~uaD •••••• TIbun:ia •••• lPue de caj..... 1 ·IOIto a'I7 T. cor•• ) Federico Valero•.• Comte.. • onif.do Guda.5.11 .. Antonio Gómea G.rd... lN'jera •••• Idem .•••• ~~ ...... AaeeJa ....... iId.c:upo laltruC
I'I~ ~dem. • • • ~s~ IIchino. • • • • • • a, Jt1 aaiIa••06a ••••••••. U nobre.ValerioHerdadesJlment Dev.ael •• Sori.~. Antonio... Eae-Ja •••• d. aceptu.do. a ·IOIto I,a~ Icomte.. ) duardo Garcla.... Capit4D. D. MuicDlao IartOlDeoJoat FilIola MeadoR••.• ~pe..... Zaral •• ~oM ...... Teresa ..... fidem ....... •• .. a idua. 191.. IdeID.. • Emilio !era....... T. cor.. ) Feraando Súcbea. '
"anuel Barr.gtn SaUJat.. llaca ••.• N.Tur•••• o.-! lo ........ ~Oeefa ...... Id. 2.- situ.dóa. 17 junio. 1,12 ~oronel • Francisco Artiil.no. Idem •• ) GermAD GU.M.Duel MOlquera Conde ~UMu.MelUd .• Coruila.... r0ll6 ••••• llamoa•..• dem.. ...... _•••• 2' juno.. 1'16 dem... • Muuel SuAra. . ... Ide.... • Benito ltuls.6.11 •• Santi~BarrosoSúche.t Domb •••. Zamora •.• ..ateo•••.• Maria........ Cert.• solterla •. 2 m.no. 19~~ IdclD. •• • Aatoaio Lubiin. • •• Ideal •• • Frandsco Galarreta.Celedonlo Estr.d. Cuete CampuÚJl. S.nt.nder. iandido••• Domiaica .•. P.se 2.- ry••••. 30 .bril 191 Comte. • Edu.rdo Martina •• Comtc... Eduardo lI.rUDa.M.auel S.inJ Unturbe •• ~lb.o •••• ViJCIY· ••• Bem.b6... Casilda ••••• leert.· .oltcrf. . J rebro, 1'13 ¡CoroDel • T.deo Morales. • • Idem.. • Cedlio 1Iedia.BerD.ndo del Rlo Buch • ,,",oruA.... Coruila•••. Bera.rdo•• A1'eÜDa••••• 1Pue.2.- raen&. 20 eaero. a915 Idem .. 1• Relnaldo Carrero. Idem.. • Jua Ca1'ana.8.... JolI6 Grande .\l9'areJ.... Carballedo. Lugo•••.• Antonio•.• llanuela .••• Uc. .~Iutapoi
,......1'1;'" C...po. ..... ........ • .......... Al_bul • J certifi1R.~6a..• ca40 lIOlterl•. 30 ocbre. a905Lull BeaindeJ ElItrad••• Ar.nl· .... COnrll••••• Marúaa .... Pase lituadóa •• 16 m.yo. 1916 ~. cor.. anuel De-Vos .... IcSaa ... Leopoldo PaI.JU&D Pandl Tugores ..••. Palma .• '•.• Baleares••• ~uan ...... llarprita .• ' lid. de caja.. ~ .. I .gosto 19" lCoroael • JOl6 de Nouvilas y
de Vl1ar . • • . • • •• Idea •• »r.n Roc. R.J6.
, M.teo RilO Brugue.;. • •• Saatofty••• Ióem ••••. Pablo ..... lIIaÑ •••••• ~d. 2.a lituacl6n t .bril • 1916 ) 11. mllmo .••••••••••. T. cor.. ) OI~ Mora... Moa-
...,. ~~.ncllC()Toal Terrua • IcaIYl•.•••• 1Ics. de reierta .. 71De..Idem , •••• ~n ...... ADt.oDie .... • mano. a9n » El mismo............ Ideal ... » Miguel VlllaloDp.
abriel Tomú Vich••••. ~Ialda ••• Ide8l ••••• tomo... CantaliAa ... IdelD •••••••••• a7 juaio • I,tc lcoroae1 D. Earique Carlos ••.• • El mismo.Miguel Bibil.al AmealUa: P ma•.••• Idem ..... ~iCUe). .• FraQCÍKa ••• 111. eDl. capo •• I1 nobre. I'I~ Idem •• • J086 de Nouvilas ••. T. cor.. D. rll~Morlpl•Sebutiin U.ea Sil", ••• C.11'1l •• • Idem ..... r&DCiKo. M.cdalena •• d. de caja..... I .COlIto 1'17 • El mismo••••••..•••• Idem •. ) u.n Roca R.YÓ.I • .
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RECLUTAlMIENTO y REEMPL:A.ZO DEL ·EJER.CITQ
Excmo. Sr.: Hallándoee justificado que los indivl-
• duos que se relacionan a c:ontinuaci6o, pert~ientes a
los reemplazos que le indican, están comprendidos en
el arto :184 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.~ se ha servido dísponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
I ducir el tiempo de servicio en filu, seg6n cartas de
pago expedidas en las úchas, con los n6meros y por
las Delegaciones de Hacicnda que en la citada rcla-
ción se expresan, como' igualmentc la suma que debe
ser reintcgrada, la cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito ola penona tutoria8da en forma Icplp
sep ¡werieae el arto 470 del rea:Jainento dictacb
para la ejecución de la ci~ Ie,!. '
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento-
r demás efectos. Dios guarde a V. ~. mucho. aftoI.
Madrid 27 de !!tayo de 1'918. ,-
MAam•. '
5eftores Capitanes gater,aJes de la seguoda. cuarta,.
Kxta y séptima regiones yo de oBa1eaIes. I
5eftores Intendente geoeral militar e IDterventor civil
de Guerra )1Marina 1 del,protectorado en Marruecos.
00
000-
00
00
00
I .......... ........ - 40 ..... 1oIoIft.... .~:e:.~.=-Caja 4. la'al NIII'".oJID.a"LOI ....U'l'Aa J .... ...upl~ PIld.4. reellña ,.~o la.,.AJ'1UdIUI1..ao PrfttJIeIa DIa
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llaíael Garela ArjODa .•••• 1914 SeriUa •••••.• Sevilla•••••• !carmona, 20 •• 14 febro. 1914 .112 Sevilla •.•. 5
l"emando Carruco Gus-
mú.•••••.•........•• 1916 Donares ••••. H<1elv••.••• lHuelVl, 25.: •• 18 idem .. 1916 '137 Huelva •••• l.
Lorenlo Lópeallundet •• 1917 Barcelona ••• Barcelona••. Barcelona, 63 • 15 idem. 1917 13 1 Barcelona . S
Jaime Carreras Bru.tenga. 1914 :Tarraaa ...... Idem .•••••• T.rra.., 65", 11 idem. 1914 16 Idem...... 5
León ACaill{ Ma •.••••• 191~ ,.uresa.••..• ldem ••••••• ~anreaa,66 .• IS idem . 1918 2.18cJ Idem ••••• S
Manuel SarallOla J Ota- ~Se"'Ii'.'85 GulpilscOl.meodi .••••.••.•••••.. 191~ Tolo......... GuipWcoa •. 24 acolito 1917 80 SRlfael Llanea J Fernindes
. ArcdeUn ••••••..••••• 1917 Oviedo •••••. Oviedo .•••• viedo, 100 •• 14 Ccbro. 1917 163 Oviedo•••• So
Bartolom~ BrulIOtto P6res. 1915 Palma .••••••. Baleares •••• alma, 61 •.••• '0 idem. 1915 66 Balesres ••• , l.
I
Madrid 2'7 de maJo de It18.
TRIBUNAL DE fXAMENES
Clrcalar. Excmo. Sr.: • De conformidad con lo precep-
tuado en la real orden circular de 11 de abril del ano co-
rriente (D. O. DÍlm. 81) yen el artkulo 22 del rerlamento de
11 de Iunio ck 1908 (C: L nl1m. 105), el Rey (q, O. ¡.) ba
tenIdo a bleD nombrar, para coDltitulr el tribunal de examen
de los lar¡entOl para IU ..cen.o a oficiales de la tlCala de
reserva, pertenecientes I lu ¡uarnlclones de la 'Penflllula, Ba-
lure, y Caaariu, al penenal que IC expreu en la relacl6n
quc a continuacl6n le Inlerta.
~ al propio tiempo la voluntad de S. M. '/ cn armonla cen
el artfculo 22 citado, que el capiün O. Mlpel Tuero y de la
Puente, del reRimientófl.ancerol de Vmavidou, 6.° de Caba·
Dufa, con reMdenda en Jerez, hap UIO de la vII ffrres por
caenta del ~tado 'J disfrUte de la indemnización I'eKlamenta-
ría duraBte su pel1lllnenc:fa en uta Corte para un plazo que
, DO exceda de treInta dfaa.
De real ordcD lo di¡o a V. E.J'ara.u conocimiento '1 de-
IDÚ efeCtos. Oiol guarde a V. E. muchOs aftos. Madnd 28
de mayo 1918. .MA&mA .
Selor•••
. ~r.cl4l1 q. .. ti"
Presfdente
:Oeaeral de bripda, O. Elo,/ Momra '/ Espinosa.'
Vlcepre.ldente
Coronel del re¡fmiento lafaatena de eovadon¡a, 40, O. En-
rique CavlDna de la Coacha.
Vocal••
Comandante del rqlmiento Infanterfa Saboya, 6, O. Prandsc()
NoveUa Roldan.
Idcm del rc¡lmlento Lancerol del Prfndpe, 3, D. fraaclsco
ManeUa Corrales.
Idcm dd 2.° rc¡imlento montado de ArtfIJerfa, O. Juan Moa..
. tlner CamiUo.· .
ldem del re¡imiento de Telf¡rafo., O. Antonio Oómcz de la
Terre. '
CapiUn del rc¡imieDto Lanceros de Vitlaviclou, 6, don
..Miguel Tuero de la Puente. ...
ldem del Centro Elcctrot«nico de IDicnlerOl, D. J~ 011-
. riIl Salgado.
Oficial primero de la primera Comandaada de tropas IRten-
denc:ia, O.J~ N~& Carreras•
M~ primero de la Bngada de tropas de Sanidad mititar..
O. Joaquín OorWJa A1bcrdi.
Madrid 28 dc mayo dc 1918.-Mariu.
'~.."
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PARTE NO OFICIAL
800IIDAI> DI BOcaDOS KlmJOS DI DTJAlf'l'IIIA
BALANCe co"upondlente a lo. mua de enero,/dJruo, marzo 1 abril tú 1918, efectuado en ti dla de la /eclul, qtlt u pu- .
blko en cumpUmlento de lo p1r/tnld. en ti art. 38 túl ReKlammto aprobado en 22 tú dlclembn tú I!JOB. .
Tilt,'¡ • • , • • • • • • • • • . • • • • 204.971 32 TD~.....•••.•....... 2°4.971 32
R.emanente de reeerva del cuatrimestre
anle'rior ..
~bido de 101 cuerpos J depeadeociu
en el mes de enero de 1918., •• , •••••••
Idem de loa id. id. en el mes de febrero
de id .
Ideal de loa id. id. en el me. de mano
de id .
Idem de los id. id. en el mes de abril
de id ..
eu.
5°
95
45
---1-
Satisfecho por el importe de las defuncio-
nes, pacadas en el mes de enero de 1918.
Idem por el id. de 1.. id., pagadu en el
'lDes de febrero de id ••. , .••• , •. , ••• ,., .
Idem por el id. de las id., pacadas en el
mes de DUrJO de id •.•..•.•.•.••••••••
Idem por el id. de lu id., pagadas en el
mes de abril de id .
Satiafed10 por el ¡iro de lu anterioret'l
putidas (art. 36 del reglamento).•••••••
Idem por timbres móviles para el cobro
de letras,~n la Ley del tlmbre. , .....
ldem por gratificaciÓD a loe escribientes en
el cuatrimestre, segdD carpeta. , •••.•••
lciem por cargo. de imprellOS, iegt1n id •..
Existencia que pasa al fondo de reserva J
que .e "acumulará 4 la próxima recau·
dación .
5°.000
50.000
3·535
a..
•
•
SS
75
•So
BSTADO D.1UIl'rlco de HÍaOrn.ocloe
1i Al' ti I !: fl i f~ f~ ¡ 1.-•• .,.ALTA Y BAJA Ji ti 1; I ~ i ~ I I 1; TOf.&1o-11.1
.l!.. ¡ I .. : :-:....!... .. ..
- - - - -
ltslatenc:la ~nrelaClone.re-
c:lblda. de •• cuerpoe •••.• 9 so 93 37 1 'Si 1·512 30101 2..... 2.os6 2 7 69 10.6'9Alta. a 'foluGtad propia en el
d1timo cuatrlmatre ••••••• • » • • » • 5 2 • a • • 6
- -
1-
-- -- - - -- - -
1-
-SOllA ••••.••••••• 9 so 'S 37' 938 1·512 3.111 2.446 2.031 a 7 69 10.625~-
- - - - - - -
~
- - - -BaJu. 'foluGtad propia en el
d1timo cuatrimestre ••••••• • • t » • • • • t a t » »Id~ por falledalato ea el
11Itlmo Id ." ••••••••••••••. • 1 1 8 21 16 34 9 3 I 1 1 95
-- -- -- -- - ---- - - - -~.•..••... 9 ~ '2 363 917 1.496 3·°77 •• 437 2.034 2 6 61 10·53°
V.- B,e
~""'~Id' ...
VifL
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GnKorio PoHdil.
